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NOTICIA DEL VOLÚM TERCER 
DEL 
"Tratado de las 'monedas labradas en el Principado d8 Calaluiia por el Dr. D. Josel Salat" 
. . 
~osseh idora  la Reyal Academia de Bones Llebres de  Barcelona del 
manuscrit d'En Salat, referent al voluni tercer, en prcparució, del 
Tractat  sobre monedes catalanes que havia publicat a Rarceloiia en dos 
volums I'any 1818, dels.qunls havia de  serne un  snplement ocontinua-. 
ei8, y desitjosa'd'honorar la memoria del qui fou soci d'ella y primer 
tiactadista de 'la numismktica catalana propriame~it ditn: v a  pendre 
l'acort de  publicar una noticia del dit manuscrit a b  l a  reproducció de  
les Ikmines, ja gravades, que devien acompanyarlo, y m'encomank la 
redacció de  l a  expressada noticia. 
No considera la Academia convenient la publicació integra del ma- 
nuscrit; primer, per rio ser aquest u n  treball ncabat, faltant donarli 
per lo seu autor lo derier cop de  intt, y e n  segón terme, perque'ls 
molts anys  que han passat desde que s'escrigue y'ls treballs que desde 
aleshores s'han publicat. a lgunj  tant notables c o n  la aDescripció ge. 
iieral de  les rnonehea hisparii-cristianesn de  IvIr. Aloiss Heiss y lo Cata- 
lech de la riquissima colecció numismatica de D. Manel Vidal Quadres 
y Ramón, li han tret l a  mnjor part  del interes y de  la importancia que 
tinuria tingnt d'haver vist la llurn piiblica a son degut temps. La pre- 
seiit noticia servir&, no obstant, per posar mes y mes de  rellbu los mb- 
r i t s  contrets per nostre compatrici en l'estudi 8 que v a  dedicar prin- 
cipalinent los seus alanys y la seva inteligencia. 
Abans dc  donar coinptc de com hein realitzat nostre eoines, direiu 
dos paraules del autor y del seu Ilibre. 
D. Joseph Salat y Mora nasquO n Cervera; essent batejat en la es- 
glesia p:trroquial de  dita ciutat lo día 7 d e  juny de 1762. EstudiR. en l a  
Universitat de  la. seva poblaci6 natal, flumanitats, Filosofia y Lleys, 
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y's gradua de Doctor en aquesta derrera facultat a la edat de vint y 
dos anys. MBs e n d e v a n t  establila scva residencia a Barcelona. ahont 
perrnanesqub f i i i s  l 'any 1 8 2 9 ,  en l o  qual, trobantsc m a l a l t  de la vis- 
ta, passa a viure a Igualada. de q u i n a  vila era filla la seva muller 
Francisca Dlatheu, y a Igualada i n o r i ,  quasi cech, lo din 2 de maig 
de 1832 (1). 
Fou en Salatpersona de gran ilustraci6, no solauient c o i n  a iinmis- 
matich, sin6, ademes, c o n 1  a biblibfil, distingintse p e r l a  seva afició a 
les coses de la nostra terra. Adernes del tractat de monedes catalanes, 
que'ns ocupara. desprks, escrigué un ~Cathlech de les obres escrites en 
llenga catalana desde'l regnat de D. Jaume lo Conquei,idorn, que 
vege la llum pública impres a l  f i n a l  de la . G r a n i & t i c a  y apologin de 
la llengua c a t a l a n a >  del Dr D. Joseph Pau Rallot, y d e x &  inbdites 
n n F s  ~Apuntaciouea para la Historia de C ~ t a l u i i a  en la invasión de las 
tropas francesas en 1808n. Los seus t r e b a l l s  li d o n n r e n  just renbm y li 
o b r i r e n  les portes de la Reyal Acadcinia de la Historia, que'l n o m e n &  
soci corresponent. y tamb6 l e s  de la nostra Academia de R o n e s  Lle- 
tres, a la qual t e s t i m o n i a  al morir l a  seva eoiisideraci6 llegantli en. 
tcstament tots los llibres que poasehia d'autors catalaos y escrite en 
idioma catala y totes les 18iuines de la obra que havia publicat sobro 
'monedes (2). 
(1) Les noticies qiie dona d'Bo Salnt lo Si.. Torres Amnt, en lo *Diccion~rio  de sscrita.  
res catalanes., resultenexneies, faltanthi no in8s qiie l'auy dc ln sera inort. Lo Sr. Elins d e  
Molina, que h a  escrlt  a b  gostP.rioi.itst; suposa n ,,'En Yalnt RI1 de B;rreelonii y di. que en la 
Universiint <le Bnroeloiin. estudi& In sova carrera. Arb derrei. es eviilentmeiit e q u i ~ o e s t ,  
donchsen lo tomps que En Snlrt vaestudiar. 11 Uoivcrsitrt  de Barcelona iio existia: t anbe  I i o  
Ba qiie fas nntut.al do Barcelona, y I>er obviar tot dubte respecte d'nqtiest p~iist, doiibm a con- 
tinunci6 In seva l e  de bal~tiame. quc'ns l i i~sigutdncllitnda per el Rveut. D. RnmdnPinds, Co- 
rrespouent de  1s Acurlemia u Cei.vei.n. Diu oxis: #El iulrisci ito eoiidjutor da laiylesin pu- 
rroqiiial de Sta. 3fnrin d e  la ciodad de Cevvera, olilspnilo do Solsonn, proviucin dc Ldridn, 
Certifico: que en uno de loa lihros de  liartidas bautiamnles quc ohran en el ~ r i h i v o  de esle 
0u1.al.o. Iiny una que cobindr litenilii ente dice nsi: irui di& set  dc  Juny de 1768 JO 
lrraseu üaudiei. Pre y ~ e n e f f ~  de In I'a(i.i.oquia)l Igl(eai)a de Santa Mai.ia de la Ciutst de Cer. 
veriiilisbnt dc Salsonn on Ins Fontr Bnptisrnnls de ditn Pafrraqii~3i)l y aegous Rito do S. Ii. 
Igl(esi1n he lintejat a b  llieeocia del Rt. Frrnci6eo Jnoer Pre. y TTieai.1 fle d i t r  Pnrroquial, a 
Ja r sph  Fcaneirco BonaveuturafiII Ilegitini y nat i in l  del Si.. Josel~liSalnt familiar del St Ol- 
fici g de la Sia. Tevess. Salat y Morr  coojuges. Bvis paterns Sr. Gaspiir Salat y Sra. Igtinsia 
Snlr t  y Uotsa Cr~njupes de Cervera Miiternos >lag¡ Morn Adrog~ier <le Cevrera y Teresa con- 
jugas. Foreo pndi.iiis lo S r  doseph Domeneoh Pages del lloch de Barbena de  n i~ igun  Bisbnt 
y l a  Sra. Rosa Morlins Viuda de Ceraen. .  S ~inro qiic connte libro l a  1ireseote in la c iuiad 
de Cerrera & dos de enero de mil nuevocientosdoce.-dasé Coinailaugn, Pliro. Coadjutor (Se. 
grll del Curat de Oerver.z!.-Acaba de yersuudirho !ni8 la s e v a ~ ~ w t i d n  'bbit.  quina copia de- 
veni sls bonr ofids da noacre nmich y cotnpany d'Acadernle D. Frederieli Rniiol.z, Y diu con? 
eegileix: iDia tres de Maig de mil viiit conts trentn y das: &u lo Cementiri ruval de la I'n~.i.(o- 
qui)al lgicaia de Saiita Maria de la Villa de Igualada, BishiL de Vich. se doub sepultura 
cceiiosiiistio)a s l  cadhver rlel Dr. Joseph 8iilst de Cerveri i\lnrit de D.' Frnneisea nlatbeude 
esta Corij(uge'8 ueliiiis de Igualadn. Mori l o  dia antes de cdiit sotanta anys rebnita losSS. Sa- 
g?amentsi. Es copia exacta. Igualada, isjaoer 1912 -Joseph Orumi, .Pbro. Vie. (Sepell del 
C,,L.&~ iic IYUILIIL~"). 
. 
(2: Acta de la Junta  celebrada ger la R. Academ. de Boner Lletres, lo din 13 de febrer de 
L'nny 1884. 
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En la  introducció a l  .Tratado de  las monedas labradas en el Prin- 
cipado de  Cataluila, con Iristruinentos jnstifica,tivosr, que vegh la llum 
publica, c o n  heiii dit, I'any 18i8, dona coinpte del  seu propbsit a b  
aqnestes paraules: .Las monedas quc á nuestra idea son 
las acuiiadas eii tiempo de  los Condes de Barcelona, Reyes de Aragón 
y Castilla, que todavia estaban desconocidas h inhditas; y no se habia 
publicadosino un seiseno por Lastanosa, un  real d e  plata por Geróni- 
mo Pujades, otro real de  plata por Luis Antonio Muratori en sus anti-  
güedades itálicas, y otra, tiiialrnente, por Yeruta, cn las medallas de 
Sicilia; las demás estaba11 ocultas en poder de  alguiios curiosos* (1). 
Y efectivaiueiit, de les 13G monedes y medalles gravades en les set lb- 
mines sdjuntes a l  seu fiatado, 12.1 són cataiqnes del temps a que f a .  
referencia lo text transcrit, a b  lo qual se justifica la importancia y 
trascendencia del llibre d'En Salat per a la numism%tica catalana y la 
rahó a b  que hem calificat al autor de  primer ti,actadista de  la numis- 
mAtica catalana propriament dita. Aquesta trascendencia y importan- 
cia resulta inajor, si's te en considericiú que no's va  concretar En S a -  
lat  a descriure les monedes que donava a conexer, sin6 que, ademés, les 
estudi&, pi.o.curant posar e n  clar tot lo referent a la seva Iley, pes, va- 
' lor y correspondencia ab  les d'altres pahissos, especialmont a b  les cas- 
tellanesi nplegant sobro olles una munió de noticies histbriques y 
cuiioses, que avalora a b  la publicació integra de  ceut quaranta sis do- 
cumerits o mannscrits, quasi be tots ells inedits, trets en bona part del 
Arxiu municipal de  Darcelona. nltres, en menys nombre, del de In Co- 
rona d'Aragó, uns pochs d'arxius de  corporacions y'ls restants de co- 
leccions diplomiLtiqucs ja impreses. 
No Os estrany, donchs, que'l llibre d'En Salat cridés fortament l a  
atenció ax i  del6 qui  a coleccionar monedes antigues se deiicaven, com 
del petit esto1 d'estudiosos que a la primeria del segle XI-X formaren 
com I'albnda de l a  renaxensa de la cultura catalana, y que molts d'ells 
s'afanyessin a coinunicarli noticia de  noves monedes catalanes y de  
nous documeuts a elles refereuts, encoratjantlo en l a  tasca que empren- 
gub d'escriure un  Suplemeut o continuició dcls dos volums q u e  porta- 
v a  publicats. En aquesta cooperació se distingireu en prinier terme lo 
canonge de  Vich D. Jaume ltipoll y Vilamajor y'l 'farmac&utich y na- 
turalista d'0lot D Francesch Bo168, en quin. monetari se guardaven 
nombroses peces catalanes inediccs y de  notablc raresa. 
Tanta  Pou la diligencia que posa En Salat en l a  coní'ecció del dit 
Suplemcnt, que en 23 d'agost de 1824 solioitava de  la Keyal Jun ta  de 
Comer9 de Barcelona la aiquisició de cerit exemplars del mateix, a 
rahó de set pessetes l'oxemplar, a lo qual acorda accedir la dita Juu-  
ta; y en 31 d e  janer de  l'any següent, 1825, l i  demanava l'avencameiit 
Tam. 1, ~ 1 .  X. 
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de 260 duros pera la iinpressiii del tercer volúm o Suplement que tenia 
ja prepnrat pei:a l a  imprempta, petició a la qua lno  pogué accedir l a  
JunLa per manen de  fondos. Reitcrh En Salat l a  deiiiairda, ampliantla 
fin6 a 200 duros, en 17 dc  janer de  1827, oferint la eiitregaiirimedinta 
del scu monetari, y tampoch aquestn vegaas  consegui de  la Junta I'ade- 
Iaiito de  cap quantitat. 
Conve saber, que en la darreia occasi6 se parla del llibre que vo- 
lia publicar En Salat eom d'una obra nova sobre monedes catalanes 
y vnlenr;iaues, escrita s b  igual mEtode que'ls dos volums que havia pu. 
blicat; mnlgrat lo qunl, creyem que no's trncta m85 que del tercer 
volúni o suplement d'nquestos, adicionat a b  un opuscl(! sobre les mone- 
des encuriyades en el regne de  Valencia, que Bs lo que coilté'l manus- . 
crit que va  dexar a l  morir y avuy posseheixI'Acndeniia. En vida d'En 
Salat jn 110's par lames d'aquest suplement, que va quedar inedit. 1loi.t 
En Salat, diu lo Sr. Torres Amat que tant lo manuscrit com les plan. 
xes, que estaven ja gravades, obraven en poder de  D: Antoni Elles y 
Sioardo, oficial d e l a  adniinistració d'Estancades (any 1836). 
Respecte a l  monetari, cedit per En Salat per despies de la seva 
inort a laRepnl  Jun ta  d e  Coinerc. de Barcelona, nritjantsant inve~it,ari 
(al pbiidreli aquesta en 1819 cent exc inp l~rs  dels dos volums publieats 
sobre les morledes catalanes), quan va trasladar lo seu domicili a Iguala- 
da ,  afectat d'una greu dolencia a la vista, resolgué deslicndrcnseii tot 
se,auit y ax i  Lo va fer  saber a l a  dita Junta ,  demananlli, en 29 de  no- 
vembre de  18-9, desigii6s pcrcona per passnr a recullirlo y lent present 
que no solament no hi faltava cap moneda dc los que hi havia quan va 
coiivcnir la seva cntrega, sin6 que més aviat s'hi havia aiiyadit algún 
exeiiiplai~. Los coinissionats per la Junta  per ferjen carrech portaren 
lo monetari a Barcelona, depositantlo a la Llotja, y manifestaren no 
, 
haverlo pogut comprobar ab  l'inventari per inanca dels coiierements 
cspccials necessaris, y en sa virtul s9encarreg?i la camprohació en 3 de 
maig de  18110, com a pcrsoiia experta, a l  abaiis dit D. Antoni Elies y 
Sicardo. Poch temps després, en 19 de julio1 del inateix a n y  1830, la 
Junta, fent constar que no havia sigut possible confrontarlo d'uua ma- 
pera exaote a b  I'inventari, acordh donarlo per rebut. De la antiga 
Junta. de  Comer$, pasek'l monetari d'En Salat a poder de la. Juu ta  
d'Agricultura, Industria y Comer$, que la substitnbi, y aquesta lo de- 
posita, en 1881, é n  lo tuuseu provincial, ahont al present se gnardn. 
Lo Sr. Elias de  Molins, del qui hem tret  algunes de les precedents no- . 
ticies, diu que lo formen 441 monedes y 33 medalles, a mes d'altres 
364 duplicades y scnse classiticar pei son iiial estnt do conservació, y 
f a  observar quc algunes de les medalles no pe r tene~~uere i i  a n'En Sti- 
lat, donchs la seva encuiiyació és posterior a l a  iiiort d'aqubjt (1). 
(1) Cethlojio del Alusoo liroui>icioi <le hrilig"od;i<los de B:~reclonn, 111s. sol a 348: 
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Tornant a l  maiiuscrit del volum terccr del llibre d'Eri Salat sobre 
. iuonedes catalanes, que 6s lo que'ns interessa en primer terme, tenini 
per segur que aquest vingué al poder d'aquesta Academia, e n  virtut del 
- llegat que~l 'autor l i  feu en san testament, a l  qui mes enrera nos hem 
referit; per més que iio sabeiu si se'n parla en les clhusules del testa: 
ment relatives al Ilegat, que foren llegides per D. l'rhsperde Bofarull en 
- sessió celebrada lo día 22 de maig del any  1838, y que nos'especifica 
en cap acta de  les sessions en que la Academia s'ocupi del dit  Ilegat. 
Són aquestes: les de  13 de febrer de  1834, 21 de  novernbre y 12 de  de. 
sembre de 1837, 2 2  drc niaig d e  1838, 27 de  janer y ?4 de  fobrer 
de 1865. Per les del darrer d'aquests anys  consta que'l llegat no estava 
encara en poder de l i ~  Academia, douchs se nomen& una comissib pera 
gestionar de la testamentaria d'Eu Salat, qu inher tu  resultzt ser 1'Hos- 
pita1 de la Santa Creu de Barcelona, l a  eritrega del mateix. Tanlb? 
consta por l a  del a n y  1838, que part del llegat la tenia en son poder 
D. Antbii Elies y Sa,lvador, fill del predit Elies y Sicardo, que ja sabkui 
per E n  Torres Amat posschir, lo manuscrit que'ns, ocupa y lesplanxes  
gravades a el1 correspoiients, y que la Academia va acordar dirigirse 
a aquel1 solicitaut I'entrega de la part que possehia. Ni'l resultat 
d'aquesta gestib, ni'l de  la dels coinissiouats nomenats l 'any 1865, 
consta en les actes ni en los papers de  l a  Academia, per mes que a una 
de  les dos, y més probablemciit a la primera, cal atribubir l a  existen- 
cia en son arxiu del nianuscrit: . . 
Aquest porta per titol  suplemento. 6 sea Continz~acidn al Tratado 
de Medallas lali?adus e n  el Principado de ' ~ a t a l u i l a ,  covt Documentos 
justificatiuos. Pov el Doetov Dun Josef Sa la t  de ln IZealAcademia de lb 
Hiitoria. - Tomo 1112: est& escrit en paper de  barba y forma, o ini- 
llor formava, nou fascicles o quaderns, cada un d'ells cusit pér separat. 
Lo prim?r conté un prbleob endrccat Al Lectov, en lo qui se dona 
conipte del per quE del llibre; de  la dificultat de  seguir en l a  descrip- 
ci6 de les moiiedes uu metode rigur6s; per haver hagut de gravarles 
en les planxes a mesura quc tenia d'ellcs. conoxement; y del moliu 
dhavernhi  encl6s algunes de  no catalanes, que no 6s altre que la seva 
conexió ab'l'obgecte de  la obra. Seguexen a l  prhlech: una nbticiá de  
coleccions nuinismitiques no esuientades en los dos volums publicats, 
entre les quals figuren la del cauonge'de Vich D. Jaume Ripoll (avuy 
proprietat de la Academia), la de  D. Jaume Roig, catedrhtich que fou 
de  l a  Univcrsitat de  Cervera, la de  D. ~ r a n c e s e h  Bolós, y la del ca- 
nouge de  Tortosa D. Jaurne Barcali; la serie dels  sobirans que han 
encunyat moneda a Citalunya per orde cronolbgich, comencant per l o  
rey Agila, a b  indicaoiú del volúm, litmina y número de les d e  cada uii. 
d'ells que's publiquen en lo llibie; y Iinalment, una llista per orde,al- 
fabetich; nb semblant indicació, de les ciutats, viles y pobles de  Cata-. 
lunya que han encunyat nioueda: 
Los sis següents cqntenen cada un d'ells la descripció y comentari 
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d e  les monedesgravndes en les sis lamines corresponents a l  Suple- 
ment, a b  lo mateix orde y numeració que porten en les lhinines igual 
que en los volums publicats. 
Lo quadern vuyth conte les copies dels documcnts y tcxts jnstifica- 
tins del Supleinent, en nombre de  41. Aquest fs.sciclc 6s lo nies incom. 
plert del manuscrit, donchs d'alpuns dels documents y sobre tot dels 
texts, no hi ha iiibs que l'indicació d'ahout s'havieu de copiar. Ne do. 
dar8m los epigrafs al final d'aquesta noticia, a b  indica& dels que ja 
eren o han signt desprbs publicats. 
Y, finalment, lo nové. porta lo titol de  opúsculo de  las Medallas 
del Reyno de Valencia* y esth dedicat a la descrilició y explicació de 
les mouedes y medalles d'aquest regne gravadcs en la faula o lkmina 
que porta el nombre 7 y és la iiltima de les del manuscrit. Tampoch 
estava acabat, veyentshi moltes planes blanques y moltes monedes 
sense comentar o sense cap explicació. Conte al final nou documents, 
tots ells copiats dels Aureum Opus ~ega l i t~m privilegiorum Regni Fa- 
lentice, etc. 
Aquests nou fascicles los te la Academia duplicats. Un dels exem- 
plars bs lo borrador, de Iletra $En Salat: l'altre 6s una copia feta fer 
probableiiient per lo Sr. Elies y Sicardo, que porta lo títol següeñt: 
.Continuación de los tomos 1 . O  y 2 . O  del Tratado de  las inoncdas la- 
bradas en el principado de  CataluRn, coi1 docuiuentos justificativos, 
publicados en el nao 1818 por el L)r. D. JoseE Snlat, individuo de  la 
Real Academia de  la Historia. Ampliado y continuado el toiuo 111 por 
D. Antonio Elias y Sicardo, acadeiiiico de la Real de 18 Historia, de ' la 
de  San Fernando y de l a  de San Carlos de  Valencia,, cte.. Malgrat 
aquest titol, la copia resulta serho al peu de la Iletra del manuscrit 
d'En Salat, sense que hi haguem sapigut trobnr cap adició ni.correc- ' 
ci6, coin no sía la de modificar tot allb en qué  En Salat parla eii noiii 
propri o en primera persona, lo qual importa, per p j r t  del Sr. Elias y 
Sioardo, una desapreñsió y una falta de  delicadesa gens recomanables, 
y nies encara si's llegeix la dedicatoria ': la cxposició a l  Rey, a b  les 
que'l senyor Elias encapsnla'l manuscrit. La data de la dedicatoria, 
4 d'agost de  1830, q u i n  encara vivía En Salat, f a  presumii. queen t re  
' 
aquEst y'l Sr. Elias havicn mediat certs tractes per a l a  pnblicació del 
manuscrit y que aquhst obrava ja cn poder del darrer; perb fossin los 
tractes los qui fossin no podía decorosament lo Sr. Elias donar com n 
seu lo trebnll d'altri. Sin quc les esperances que fundava'l Sr. Elías y 
Sicardo en la dedicatoria81 Rey del llibre no haguessin dona.tresul- 
tat ,  sia quo'l dit, senyor hagues mort poch desprbs y nbaus de  publi- 
carlo, com ho fa  creure lo que's diu en l'acta de la se'ssió- celel>rada 
per I'Aoademia lo 22 de  inaiq dc 1838, lo cert 6s que'l vclúm tercer 
del Traotat sobre monedes catalanes d'En Salat va quedar inkdit ,  y 
que a l  entrar en poder de la Bcadeinia, aquksta va adquirir, a b  lo ma- 
nuscrit original del autor, una copia del mnteix. 
, . Tambe va adquirir, a b  lo manuscrit ,un petit plech de  cartes,'notes 
y apuntacions que pertenesqueren a n'En Salat ,  referents qiiasi totes a 
son llibre y la ma.joi' part ja e11 el1 utilisades; entre les quals, ' l n  nota 
que li va enviar lo seuyor Dr. Fraucescli Bo16s de les monedes que figu- 
raven on In seva colccció; y un  curiós dibuix, que roproduhim, en 10 
qui s'hi representen una mhquina de rolant per a encunyar moneda, 
altra per acordonirla y uns trossells (pila y cuny). Aquest dibuix 
esta senyalat a b  la indicació Tabla 1, de lletra del autor, y 6s molt 
probable que hagubs pensat En Salat ferlo gravar  pera acompanyarlo 
en lo volúm 111; pero degue mudar d'opinib, del moment que en lo ma- 
nuscrit tl'aquést voldm no s'hi f a  cap referencia. 
. .. 
Maquiira d'ac.rdonar 
A. Nilquiiia d,neordon;lr. - B. 
Maneta qiie governa una roda o 
pioy6. - C. C Quntre peces ditea 
serretes, posades a abd6s costnts y . 
, 
que cenen onesoalet h6nest4t'allat 
Io~ord6.-U. D. Corredora h6n es- 
t a n  les serretci d'uo eostnt, tro- 
bantse les altrerducscnnltrn plan- 
xaficsnqne s'ajustanb lacorredor& 
sens distiogirse d'alia sin6 cn 'que 
cstil fcrma.- E Forudet per h6n 
enu 1ii monedn desp1.6~ docordo- 
nadn. 
iilaqulna de moli per batre moneda 
A. Milquina de moli. - B. Volant o buliin- 
ci. - C. C. B r a ~ .  - D. D. Boles da plom per lo 
pes.-E Fus.-F F Sortija que unexmitjan- 
q&nt  uneiierix dit roiiura. - O. l k s  y enxa au- 
perior h6n sc trova eolocnt lo ciiny superior. 
- H .  E. Cnxainlerior h6n se posa y ajusta L'al- 
tm euny. - I Cutig o onqurfliat aul>erior. - 
K. Cuny 0 enqlircliut que aenyalu per la prrt 
inferior ln moneda.-L. L Corretgespir a tirar 
d'olles l'obrer. - 31. M. Taules per h6n puja y 
buau In eaxa superior y que tenen uon vla per 
la quvl est8.n encaxades nb lo eoradel uolant. - 
N. Cep.-O Lloch h6n rie coioea.pencunyndor. 
. . De planxes-matrius de  les set i ~ r n i n ~ 8  o tauies del Suplemont, que 
estaveu ja gravades el] coure, la Academia no'n posseheix cap: no te 
mes que un doble exempla r  de probes. tirades de  les dites !&mines, 
i 'un d'ells cusit en cada un  dels Pascicles qui hi Pan referencia, y l'al- 
t re  que acompanya a les copies'dels expressats'fascicles. Les planxes- 
iilatrius de quasi totes' les I&mines de19 volums primer y segón 
publicat;, obren si en poder de  la Academia. Les que's publiquen a b  
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aquesta noticia estan tretes de  les copies de que acabbm de  parlar. En 
clles s'observarb que'] dibuix d e  les monedes mostra iguals deficicn- 
cies'que'l de  les gravades en les lamines dels dos primers volums. 
- Encara que'l rnanuscrit no's pot conceptuar acabat y li faltes lo da- 
rrer cop de m5, co1n diu loSr .  Torres Amat, no.obstaiit cstava en dis- 
posició de  donarse a la estampa y fins s'havia comencat ja la impressiú 
dels doauments justificatius, donchs dels quatre primera y de  la .Ad- 
vertencia. que der ía  precedir1os;n'hi ha  probos ciitre los papers q u ?  
heni dit posseheix la Academia. 
- Respectc a la importancia d'aquest tercer voliriii, cal dir  que en el1 
se dona compte ( y  estan gravades cn les 18mines)-de 166 peces, de  les 
quals 256 són monedes y medalles; 185 catalanes y les dembs de  di -  
versos pahissos. Es veritat que algunes estaven ja descrites en lo vo- 
Iúm 1 y altres no s6u m& que senzilles vartetats de  les publicades en 
dit volúin; perb de les catalanes p ropdc  l a  meytat eren iuhdites y u'hi 
ha  d e  molt notables per la seva raresa, tant que no n'hi falten de des- 
conegudes por Mr. Heiss y que tampoch figuren en lo Cathlech de  la co. 
lecció del Sr.Vidal Qusdras, com son: lo dinercomtal de Ramón Borrell, 
alguns 6bols episcopals de Vich, el diner del coinpe d'Urgell Gran de 
Cabrera, varis senyals de Vich, I'ardit (?) de Camprodón, el duro de  
Lleyda sense bust dc rey,  y alguna altra. L'cstudi de les monedes és 
potser en aquest volurn menys acurat que en lo primer y n'hi ha bas- 
tantes de  mal Ilegides, lo que no deu atribuhirse a impericia de  l'au- 
tor sin6 a la falta de  vista, per la malaltia que suEri e n  los ultims anys 
de  la seva vida. Tampoch los documenta justificatius tenen, n i  per son 
nombre ni per son iiiterks numismhtich, la importancia dels impresos 
en lo volúui segóu. 
Apreciant en conjunl lo treball d'En Salat en l'estudi d e  les mone- 
descntalancs, resulta que en los tres v o l u m s d e  son llibre s'hi des. 
criuhen 402 peces, de les quals 390 s611 monedes y medalles, ilustrades 
a b  la inserció de 187 textes y docun~ents: documents y monedes, en l a  
sepa gran majoria inhdits. . . 
De les monedes y iuedalles que estudia, 292 sóu catalanes de la hpo- 
ca  dels Comtes catalans y del Reys d'Arag6 y d'Espanya, que consti- 
tuliexen l'obgectiu que's proposa En Salat al escriure son Ilibre; 10 són 
wisigbtiques, encunyades en terrer catala; 33 valencianes; 13 mallor- 
quines; 4 aragoneses; 6 sicilianes; 1' napolitana; 2 snrdes; 21 castella- 
nes o de  sistema monetari castellh, algnnes d'elles encunyades a 
Catwlunya; 6 franl:eses; 2 italianes, y 1 alemanya;'total 390 monedes y 
medalles. Les restants 12 peces, fins a l  complement de  40'2, 6 s6n pe- 
sals, quasi tots de  moneda;, 1 6s lo dibuix hipotbticli d'una' moneda.; 
un altre 6s un tanto o pe$a monetiformc, y'ls altres quatre s6n los di- 
buxos d'un segell, d e  dos punxons y d'un pes. 
iPochs pahissos se podien vantar, en'lo primer ter? del segle XIX, 
de  tenir un estudi tant complert y tant ben fet  de les seves monedes de  
J. Botet. -Hdlri.a del uollirn tercer a'en 5alat . -  Tmula'l 
J. Botet.-Hotirlo del uolOm tercer d'en Salat.-Taula 11 
l a  Etat  mitjana, com és. lo de  D. Joseph,Salat  sobre les monedes 
catalanes! 
Lo resum y les Taules o 181iiines que seguexen, acabaran d e  donar 
una idea de  lo que era lo tercer voIúm del .Tratado de  las monedas 
labradas en' el principado de  Catalufia, con documentoa justifica ti vos^, 
que va escriure y 's  proposava publicar En Salat. Al redactarlo, senya- 
ICm a cada moneda l a  classificació que en nostre coiicepte li corres- 
ubn, y donkm luego, cn poques paraules, una sintesi de  lo que diu 
l'autor respecte de  ella, prescindint dels comentaris agens a la numis- 
mhtica, perb alg,uns d'ells interessants o curiosos, nb que a voltes s'en- 
tret4 l'autor portat de  les seves k ~ c i o n s  histbriqoes y bibliogr2.fique.s. 
A n'aquest resúm seguirh la llista dels dociiments justiflcatius que l'au- 
tor tenia pensat acoinpanyar a1 dit volúm, alguns dels quals, com heni 
indicat, figuren ja eopiats o impresos en lo manuscrit. 
TAULA 1 
Número 1. - Diner de doblench de Jaume I .  
En Salat descriu beaquesta moneda; diu que pesa 17 grans, y la su- 
posa equivocadament de tern, lo que 6s tent més estrany quan fa notar 
que 6s igual a la que publica en lo primer volúm, Taula 1, núm. 1 ,  de  
la quina digué que sospitava era  moneda de  doblencli. ' ~ 
La diferencia que trobo entre aquerta p e p  y la que ja havia publi- 
ca t ,  no cxisteix; donchs no's té conexement de  cap moneda d'aquests 
tipus a b  la creu cantonada a b  punts, coin la dibuxada en lo dit primer 
volúm. 
A propbsit d'ella, diserta sobre l'origen del nom de  Barcelona y . 
, . 
sobre la seva ortografia en llengua Ilatiua. 
Núm. 2 .  - Dinev de tern de Jaume I: 
Din que pesa 18 grans, que's diferencia de la m o ~ e d a  publicadnen la 
Taula 111, del Vol. 1, g de  la que descriurh a b  lo núm. 4 per son mbdul, 
y de la primera, ademks, perque en lloch de  BARQINO diu BBRQVI. 
NONA. F a  notar que aquesta Ilegenda esth. gravada a1 voltant del bust 
del rey,  y no eii lo revcrs com e n  les demés monecies. 
N&. 3 .  - Divier de tern de Jaume II. 
Diu que pesa 19 grans; I'atribubeix a Jaume 1. 
Núm. 4. - Obol o malla de tcrn de Jaume 2. , ' 
Diu que pesa 9 grans, y observa que a les malles, segons lo docu- 
inent de  Creació de  l a  moneda d e  tern,  les hi correspon lo pes d e  deu 
grans y mitg. . . 
Xiini. 6 .  - D i n c ~  japuds de Pwe I I  d'Aragd, I de 'Catalzrnya. 
D i u  que pesa 20 grans y la suposa moneda de  tern. F a  present que 
l'havia publicada Lastanosa (Tratado de la moneda jaquesa), doriantla 
a l  rey Pere 11 d 'A~ag6,  y que el1 la grnv8 per considerarla ala mare d e  
la moneda barcelonesa de  tern.. Aquesta opinió cau per l a  seva basa., 
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doncbs aquest dincr, coin la demes moneda aragonesa de Pere 11, Bs 
de  quatern y no de tern. 
Núm. 6. - Dineg. jaqu6s de  Jaume I. 
Li senyala'l pes de  'LO grans y diu ser de tem.  >'a notar quc se troba 
la creu patriarcal o de dos travessers gravada tambb en iuonedes de  
Solsona. 
Núm. 7. - Uinsv mclgards. 
En Sttlat califica bC aquesta moneda de cdiner melgares*, seguiot'a. 
Du Cange y als PP. manrins en sa  *Historia del Languedocz: no  en-  
certa la lectura de  les Ilegendes,' quines lletres califica d e  desconegu. 
des; y ¡legitima lo fe t  de  publicarla per ser de curs molt freqiient en 
lo Principat. Lo demés que diu a propbsit d'ella resulta antiqnat. 
Treballs posteriors, que rcsumi Mr. Poey d'Avant ( i~~o~wzuies  fdoda- 
les de fiance, Vol. II, pl. 286 y següents), ban justificat que era  l a  
monedapropria del comtat de Melgneil (del qiial formava part lo senyo- 
ríu de  Montpeller), a b  tipu imniobilisat, kopiiit, encloses les Ilegendes, 
dels flaymondins de Narbona. sense mBs variació que la forma de  la 
creu del revers, quebs  en les mouedes melgare..es un pal vertical y a 
cada costat d'ell, formant los braqos. una banderola: tal  com se veu en 
alguns segells dels bisbes de hlagaiona. 
La seva encunyució no's pot atribuhir de  cap manera al rey 
Jannie 1. 
Num. 8. - Gvos de plata de Mo?~tpeEle?; de Jaume I .  
De lo que diu I'autor al parlar d'aquesta moneda, se'n dcsprkn qne 
no l'havfa vista y que copiit son dibuix do la publicada en l a  abans 
citada .Historia del Llanguedocs. Adverteix que'l gravador. de la 
Taula s'equiiocB, posant primer lo revers que l'qnvars. E1 dibuix 
d'aquesta moneda no's recomnnaper la seva fidelitat, particularment 
el del revers, y li  don;^ el nibdul de  31 milimetres, 5 o 6 mbs del que 
tenen los exemplars d'ella que's conserven. Axb explica que En Salat, 
després de  manifestar que no havia pogut averiguar son pes, judicant 
pel dibuix suposi que pesaria una un$:,. Los docuriie~ts relatius a l a  
seva creaci6 y batirnent proben que h a v í a  de  pesar 396 o 398 ceiqti- 
grains (a rab6 de  GO peces o GO y '1, lo march de hfontpeller) y el pes 
electiu d'exemplars d'elles que dona MI.. Heiss 6s lo de 390 ceiitigrams. 
Com aquests documeuts s61i del any  12720 1273, I'interit del infant 
D. Pere de fabricar a Barcelona grossos de  plata, desautoritzat pel rey 
D. Jaume en 1269, no podía obebir a la encuiiyació d'aquesta moneda 
a 81ontpeller, ni als bons resultats d'ella obtinguts, com opina I'autor. 
Núuls. 9, 10 y 11. - Cvoats de Alfons 11 (111 d'Avagb). 
Són iguals, ab  iiisignificnnts diferencies e n  lo trajo, aquestes tres 
monedes, y tamb6 a b  la publicada per l'autor en la Taula 111, núm. 5,  
del V~ol. 1. 
Res auyadeix, digne d'esment, a lo que portava mauifestat en lo dit 
volúm. Pes del núm. 9: 1 adarm, 21 grans. 
- 
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Núnis. 12, 13, 14, 15; 16 y 17.  - n o a t s  de Jaume  I I .  
Los classifica b6 y observa que s6n de  cunys diferents. Soii pes va-  
ria de  l adarm 23 graos a 1 adarm 27 grans. 
Núms. 18, 19, 20, 21, 22 y 23. - Cvoats d'Alfons 1 V  ( V  d1Arag6). 
(Los tres darrers retallats y'l núiii. 23, a judicar per lo mbdul del di- 
buix. 6s probable fos un mitf croat). 
Aquestes monedes 0611 lleugeres varietats de  la que havia publicat 
en lo Tom.'I, Taul.  111, núm. 12, atribuhint,la a b  acert a Alfons IV.  es 
auyadcix,  digne de  nota, a l  comeutari que hi posa en lo dit volún?. 
Ntim. 21. - Croat rosselloioi:~ d2Alfons I V  ( V  d ' ~ r i & í ) .  
Nota en Salat que aquesta moneda 6s igual a la quc publ<cc8 en l a  
Taula 111, núm. 7, del Volúm 1, y seinbla indicar que correspbn a 
Alfons IV, malgrat haverla atribuhida a Alfons 111 en lo citat velúm. 
F a  notar que en aquesta y en altres monedes los reys d'Arag6 siintitu- 
laren comtes de  Rossill6. Res sospita respecte la seva encunyació en 
la seca de Pcrpinyh. Pesa 1 a d a r n ~ ,  26 grans. 
Núm. 25. - Croat ?~ossell'oa2s, ~ e t a l l a t ,  de J o a n i l .  
Encara que sembla decantarse a atribuhir aquesta moneda a Al- 
fons IV. la falta de  llegendes l i  fa dexar enlayre l'atribuci6 n sobirh 
determinat. La descriu y comenta equivocadament, per no haver en- 
certat a dexifrar lo monograma, furinat per dos p gbtiques Iligades, 
que te gi.avat en lo revers, el qual conlóu ab  tres barres. Diu que pesa 
28 grans: Tampoch la sospita encunyada en Perpinya. 
Núm. 26. - Teig de croat, encunyat  a Lleyda: duran t  lo vegnat de 
J u a n  I I .  
En Salat llepeix equivocadament Civitas Barknona en lo ievers 
d'aquesta moneda, que diu Iíevdencis, com resulta del mateix exemplar 
qiie grava,  encara que a b  alguna iricorrecció. F a  no:ar que no porta 
llegenda en l'anvers; diu que pesa 24 gr ins ,  y la creu d'un dcls quatre 
Alfonsos que regnareti a Catalunya. 
N6in. 27. - ? . , 
En S a l ~ t  diu que possehia aquesta moneda el P. Izquierdo, que 6s 
de tern y que son pes era de  22 grans. Observn que esta mal encunyn- 
da;  l a  atrihuheix a Alfvns I V ,  y la creu un dobler. 
- .  . Tal com dibuxa aquesta moneda, no se'n coneix cap exemplar y 
duptkin molt de  la seva existenvith. No-pretenim a b  axb negar que'l 
P .  Izquierdo possehis una moneda quelcbm eemblanta l a  d ibuxida,  
pera sí e x p r e s a r  la nostra convieció de que'l dibuix d'ella 6s defectu6s 
y que en lcs Ilegendes, sobre tot, no hi ha cap segnretnt. 
Núm. 28. - Dinev de t e rn  d'Alfons I I I  (IV d'Arag6). 
No indica a quin dels Alfonsos correspbn aqucsta moneda: que és 
d e  tern y no de-plata. Pesa 22 graus. 
Núm. 29. - Croat d'Alfons I I I .  
Diu que pesa 1 adarm y 27 grdns y no indica a quin dels Alfonsos 
correspbn. 
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Núm. 30. - Mitg cvoat ~osse l lon~~s  de RevrRn I. 
Llegeix equivoiadanient Alfonsus, en lloch de  Fe'erdinandus, que bs 
lo nom gravat en la moneda: diu que pesa 30 gi,ans; y que la possehia 
lo canonge Ripoll. Pel monograma del revcrs, l a  cren, a b  acert, en- 
cunyada aperpinyh.  , 
Núm. 31. - Escut d'ov, valencirl, dels Reys Cat~3licl~s. 
La descriu y grava ab  alguna incorrecció en les llegendes. Per 
l'escut del revers, dupta d e  que fos encunyada a Valencia ylsospita 
haverho sigut en Alguna seca catalana, per quina rn116 y per la de  
conceptuarla inedita la enclou en lo Ilibre. Diu que pesa 34 graiis y 
qne la possehia lo eanonge ltipoll. 
Núm. 32. - &.out ?.ossellolz,?s dc fi-ewdn II (Vde Castella). 
. . La descriu bb, la cren encuiiyada a Perpinyh per la Ilegenda y per 
la P que té gravada en lo centre de  l a  creu del revers, y no indica a 
quin del6 dos Fcrrans correspbti. Diu que la possehia lo senynr Caba. 
nes y que pesava 1 adarm y 27 grans. 
Núm. 33. - Cvqat ~ossellon8s de Fewdn 1. 
. La descriu'bb, la sospita encunyada a PerpinyS, no indica a quin 
dels dos Ferrans corresphn y diu que la possehia'l senyor Bolús y que 
pesa 1 adarm y 33 grans. 
Núm. 34. --Covonat d'Aragd, de Joan I .  
F a  notar que, [ora del mbdul y del pes, aquesta moneda és igual a l a  
publicada en la Saula 111, núm. 13, del Vol. 1. La atribuheix a. Joan 11 
y la  cren encunyada nl IZosselló o a Valencia, perb més probablemeiit 
en lo derrer regne. Ignora la siguificaciú dels quatre puuts o glbbnls 
que tb gr,avats en I'anvers, y l a  suposa de plata. Diu que pcsa 32 gratis 
y que la. po3sebia'l scuyor Bolbs. . , 
En 10 volúm 11 del ilibrc eLesmonedes catnlanesa donkm a con&- 
xer  lo document de creació d'aquestes monedes per Joan 1, en lo  qui 
se dona rahó de son nom, tipus, Ilegendes, valor y lloch d'encu- 
nyació. 
' Núm. 35. - Quart de pacificlc, de Renat d'Anjozc. 
LR descriu lv¿, diu l a  posschia'l senyor Elies y l i senyala  17 grans  
de  pes. Maniiesta reservar los comentaris sobre aquesta moneda pera 
quan s'ocupi d!alti'a igual, de  major modul, gravada en la Taula 11, 
núm. 36, d'aquest suplement. 
Núm. 36. - Dinsr de tern, de Jaume II. 
L'atribuheix- be a JauUie 11, lo suposa de plata, l i  senyala't pes de  
21 gians y diu lo possehia lo senyor Rolbs. 
Núm. 37. - ~ i n ' e ~  d'Uch-Ponp, conate d ' ~ r n ~ o ~ i e s :  
La descriu a b  alguiia inexactitut. Diu ser de plata y que la possehia 
lo senyor y i e s .  A pi.opbsit d'ella copia la llistacronolbgicu dels comtes 
d ' ~ m p o r i e s  que donn D. Joseph de Taverner y de Ardena en. la seva 
manuscrita oEifitoria de  los Condes dc  Einpurias y de  Peraladan, del 
qui y del sen Ilibre fa inerescuts elogis. 
Núm. 38. - Ilinev carolin'gi, ab  les llegendes )'H HLVUOVVICVS 
INP y XPISTIANA lZELIGIO, de t ipu immobilisat. 
L'atribuheix a Lluis lo Piadós, l i  doiia'l pes de 32 grans, diu l a  
posschia'l Sr. Cabanes y afegeix quc pot congecturarse haver sigut en-  . 
cunyada a Bsrcelona. 
Encara que aquesta moneda pugui ser de Lluis lo Piadós, no pot . . 
assegurarse que baguBs sigut encunyada durant lo regnat d!aquest, per 
havcrsen continuat cncunyant a b  iguals tipus y Ilegendes desprbs de  
l a  mort de  I'emperador Lluis. No lii ha  cap fouament per suposurla 
encunyada a Barcelona, ni a cap altra lloch de Catalunya. 
. Les moiiedes barcelonines de  Lluis ¡o Piadós, no les conegue E n  
Salut y han sigut publicades a b  posterioritat a la mort d'aqubst. 
Núm. 39. - Ter9 de sou d'ov, barcclont?~, de Ilecniet I. 
D i u q u e  pesa 29 grans y que la possehia'l canonge Ripoll. F a  no- 
t a r  que són tres les inoncdcs barceloiieses d'aquest rey que dona a co- 
nbxer, y que Nioolau Mahudel en publica encara un  altra vwictnt. 
, . TAULA 11 
Núm. 1. - Obol de quntern, bnrcelonds, de I'e?<e I (ITd'Avagd). 
Descriu aquesta uioncdn a b  forca exnctitut; l'ntrihulieix a b  acert a 
Pere 1, y diu que,pesa l b  grsns y que del assaig d'un exeiiiplar fe t  per 
~ a l o ~ d o r  Peradaltas, va  resultar cuntenir una part de plata per dos de 
coure, o sia, ser dc  lley de  quatre diners. 
.Dona noticia d'una troballa de  60 mon4des, 59 d'aqiiesttipu y l 'nl-  
t ra  melgai'esn., de los qu>~ls  18 dc  grosses (dinevs) y las 42 restants pe- 
tites (Ibols o malles, e.ntre Icsquals la melgaresa), realitzada prop de 
la ciutnt de  Vich a derrers de  febrer de  l'any 1822. 
Núm: 2. - f i o a t  de Peve I I I  ( IV  d'A~ag6). 
Diu que pesa 1 adariu y 26 graiis y la adjudica equivocnda~ei i t  a 
Pere 11. Diserta a propbsit d'ella sobre les vestidures que lisaren los 
reys d'Arag6. , 
Núms. 3, 4 y 5.  - Dir~ers de tern, de Pere 111 (I V d'A9,agd). 
Los atribuheix, en Non concepte equivocadament, a Pere 11. 
Aquestes monedes 110 són de  plata,  COI^ diu En Salat, sin6 d e  tern,  
axb Bs, d e  bi116. Seiiyala a la primera'l pes d e  1. adarin 15 grans, y 
les altres dos, lo ¿ie a l  g 30grans  rcspectivament. Si'l p e s  de la pri. ' 
mera no esta equivocat, la moneda descrita no seria un diner de tern, 
sin6 pr'obablement un  pesal; com crey&m-eren pesals altres peces co. 
negudes de  t,ipus iguills als dels dinere.de tern de Pece 111, per3 de flan 
molt m& gioxut y quiri inetall sernbla Bssei conre pui. 
Ida dilerencia que troba EU Salat entre aquests diners y'l que g ra .  
v a  en la Tqula 3; iiúui. 3, del Tom. 1, no existeix, donchs no's coneix 
cap diner de  Pere a b  1a.llegenda UARKNOXA que's dibuxa en la dita 
iiioned&, la qual cregCiii 111a1 lleaidn y mi11 gravada. . . 
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Núm. 6. - Ohol de tdr11 de PeTe 111 ( l V d ' A ~ . a ~ d ) .  
Diu que pesa 13 grans y l'atribulieix, coui los precedents, a 
Pere 11. Es una varietat del que public& en lo Tom. 1, Taul. 3, núui. 4, 
que no diu BARQINO, com afirma, si110 BAQINOXA, com se llegeix 
e n  lo  grabat que publica y en tots los obols de  Pere coneguts. 
Núms. 7, 8 y 9. - B o n d e s  de plata, sicilianes, de D. Joan 11 
rl'Aragd, 
Aqueshes monedes, encara que sospita poden Bsser siciliaiies, coin 
ho  sbn. les atribulieix erradameut a J o a u  1, que no va esser rey de  Si- 
cilia. La últiiria d'clles 6s retallada: a les altres dos los hi scnyala'l pes 
de  1. adarm 22 grans y 1 adarm 23 grans, respectivanient. De s e r ,  
exactes llur dibuix y descripció. eonstituhirien altres tantes varietats 
de  l a  publicada per Mr. Heiss. (Descvipcidn de las moncdas hispano- 
cristianas., Vol. 11, pl. 361, y Lam. 119, ritrn. 2). 
.,Júm. 10. - Mity cront del rey D. Mal,tQ. 
Lo clasvitica be y diu que pesa 30 grans. 
Núrns. 11, 12, 13, 14, 15, 1G y 17. - Cloats de Pcrrdn 11 (los tres 
derrers retallats). 
Nota que aquestes mouedes s6n varietats dc  l a  publicada en lo 
Volúrn 1, Tauln 3, núm. 14, que atribubi be a Ferrhn 11: perxo 6s inhs. 
d ' e x ~ r a n ~ a r  el dubte que mnnifesta a l  parlar de l a  sonyaladü ab  
el núm. I . i ,  quin conientari no fa rcferencia a E'errhn 11 sin6 a Fe- 
rrtin 1. Senyala a les dos primeres, que s6n les niks ben couse~vades,  
el pes de 1 adarm 27 grans y 1 adarni 28 grans, respectivament. 
Núm. 18. - Afity croat de Fevvdn II ( V  de Castella). 
Lo descriu be.. Li senyala'l pes de 30 grans. 
Núm: 19 .  - Dinev de billd, barcelonds, de Ferraih 11 ( V d e  
Castella). 
Lo deseriu y grava,  a b  alguna incorreeeió e n  les llegendes. Diu 
que pesa 25 grans y quc Bs de plata, en lo qual s'equivoca, donclis 6s 
de  billó y no li correspon lo pes de  25 grnns pe r  sel. de  la talla de  
24 sous per marcb. 
Núm. 20. - Igual a la  monedaprecedent. 
Diu que pesa 18 grans y la creu diferent de l a  pi'ecedent, per no 
tenir la creu cantonada a b  punts y anellets. Aquesta circurnstancia és 
deguda, al nostre entendre, a la mala conseruació de! exemplar que 
possehia En Salat, puig no  sabkm que's conegui -cap moneda com 
la  que descriu y dibuxa. 
Núms. 21, 22, 23 y 24. - Quarts de cvont, barcelonesas, de Fe- 
r rdz  lr (V de CasteEla), 
En Salat distirigeix les senyalades a b  los núms. 21 y 22 de  les 
senyalades a b i o s  núms. 23 y .L4; primer, e n  lo pes, que diu ser en 
aquelles de  10 grans y en aquestes de 16; segóu, en portar Ics prime- 
res una B gravada darrera'l cap de I'anvers, y no portarli les segones, 
y tercer, perque'l cercle que separa la Ilegenda del camper del revers, 
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6s en les unes de punts y en les altres linial. D'axb'n deduheix 
que'ls núms. 21 y 22 son sizens de croat, 37'1s iiúms. 23 y 24 quarts 
de croat,:y a judicar pel lloch que'ls hi ha assignat en les taules y en 
la descripoió, les creu totes, encara que no ho diu, de Ferrau 11, essent 
sxis que en el Tom. 1, Saul. 2, núm. 3 ,  en publica una d'ignal 
nls núm& 21 y 22 y I'atribuheix a Alfons V d1Arag6. 
De quarts de croat de Ferran 11, que són molt abundants y de 
ounys variats, no'n conexhm cap en que'l cercle que separa7 camper 
de la llegenda d e l  revers sin linial y no de punts, y que no porti la B 
gravada darrera la testa dcl rey de l'anvers. Com los tercos y sisens 
de croat, que comencarei a batiers molt poch abans de morir Altolis V 
y scguiren encunyantse després de mort aqukst, no porten cap lletra 
darrera la testa reyal, y Eora. d'aquesta circumstaiicia no's diferencien 
dels quarts de croat do Ferrhii 11 1116s que en lo  dibuix de la testa, 
que acostuma a portar los cabells voleyant y no caiguts, y en alguos 
detalls del vestit del rey; 6s molt fBcil que les inonedes descrites ab 
los núms. 23 y 24 sien d'Alfous 8 o d'algún dels princeps que foren 
proclamats reys d'Arug6 quan les turbulencies del ragnat de Joan 11, 
y axi pot quasi assegurarse respecte de la que porta'l núm. 21; perb de 
la que porta'l núm. 23, per la falta de confianca que tenim en 1.a fideli- 
tat de ion dibuix, no's pot dir lo mateix. 
El pes de 16 grans s'acomodn ab molta aproxiolació al que corres- 
p6n als tercos de croat. El de 13 grans 6s inferio'r al que correspón als 
quarts de croat y molt superior als dels sisens de or&t. rahO per la 
qual estitii&m serien curts los que va pesar En Salat y m8s tenint eu 
consideració lo que diu aqukst en lo Tom. 1, que'l publicat per Lasta- 
nosa pesaba 13 grans. hIr.,Heiss creu tnmbe quarts de croat los en- 
cunyats en temps de Ferrau 11. 
Núm. 25.  - Croat rossellones de Ferrdn I I  ( V d e  Castella). 
Es una seiizilla vaiietat de cuny de la ja descrita y gravada en la' 
Taula I2 núm. 32 del Suplement. 
. . 
Núm. 26. - Piincipat barcelonis de i?err&n I I ( V  de Castella). 
Lo descriu y dibuxa ab alguna equivocació: diu que pesa 1 adarm 
y 32 grans, y, encara que dubitativament, lo creu un principat. 
Núm. 27. - Reyal de plata. mallorpui de Fervan I I ( V  de Castella). 
Tambb la descriu y dibuxa ab alguna inexactitut. Diu que pesa 
1 adarm y 28 grans. Vegis la publicada per D. Alvar Campancr, ~ N u -  
mismatiea Balear,,. L. VI, núm. 6. 
Núm. 28. - Dinev o menut, de billó, de Dona Joana y D .  Carles 1. 
Lo suposa de plata; diu que pesa 1 8  grans y que's diferencia del 
que publica en el Tom. 1, Taul. 3, niim. 15, en que e n  aquel1 e\ bust 
6s de dona y en aquest d'homc. 
Nosaltres creyem que les dos monedes s6n senzillament varietats dc 
cuny y que no hi ha en los buats tal diferencia. 
Núm. 29. - Dobler barcelnnds de Ferrdn I I . ( V d e  Castella). 
t 
. . 
24'3 J .  s o r e r  Y sisó 
En Salat estigué desacekat en la lectura y descripció d'aquesta mo: 
neda, que atribuheix equivoiadarnent a Cailes 1, y que no es de  plata, 
com diu, sino de  bi116: li sengala'lpes de  17 grans. Encara que no 6s 
coitiú, sc'n conexen bastants exemplars en los qui la inscripci6 de l'an- 
vers se llegeix be: FERDIPYAN. , 
Núm. 30. - gPesal? o 
Diu que 6s d e  coure, que pesa 19 grans, que's diferencia en el 
mbdul del publicat en el Tom I. Taul. 2, nüm. 12, y lo sospita un 
dobler. En lo derrier va  equivocat, donchs no s'hi veu'l bust reyal n i  
les armes de  Barcelona que eren los tipus propris dels doblers, y ade- 
m& aquestos havien d'hsser de lley de tres dineri de  plata, o sia de  
bi116, y no de  coure o hronzc, coin diu que s6n les dos peces semblants 
per el1 descrites. 
La  escassetat d'aquestes peces, de  les quals no sabkm se'n o n s e r v i  
11185 que un exemplar, y ' l  ser  de coure, metal1 del qual no s'en- 
cunyaren a Barcelona monedes fius entrat lo segle XVII, nos f a  presu- 
mir que no s6n monedes, sino pesals. ~ P e s a l s  de quk? Ho ignorkm: l'es. 
tudi dels pesos catalans durant la Edat Mitjaua encara estk per fer.  De 
tots modos, tingas present que 12 graus'són lo pes exacte d e l  ter9 de 
I'argenc del march de tanla de  Barcelona, y que 18 grans representen 
exoctalnent l a  meytat del pes-de l'argcnc del matcix niareh. En pos- 
sible que En Salat s'equivoqu6s d'nn gra al donar a una de.les peces 
que'ns ocupen lo pes dc 19 graiis y no'l de  18. 
Núms. 31, 32 y 33. - gPesals de.c?.oat. del segle XV? 
Los descrin bé; nota Ics petites diferencies que eii ells s'observen; 
diu que shn de coure; los hi senyala'l pcs de  1 adarm 19 grans y d 'uii  
adarm 18 graus, y presúin que s6n monedes.pugeses encunyrides a Bar- 
celona. Mr. Heiss, sense fer present que uquestes peces s6n de eou. 
re,  atribuheix la que d e s c r i t a  Alfons V y l a  califica de terc de croat; 
La difercncia entre'les dos opinions no pot ésser major, douclis los 
tercos de  croat, al acabar son regnat Alfons V, vilien 6. diners, y les 
pugeses solament represetitaven lo valor d'una quarta part de diner. 
Nosaltres, por alguna de  les rahoi is  exposades a l  comentar 
lo núm.. 30, y per altres que doneni en lo Vol. 11 del Ilihre =Les monc- 
des catalanes., creySm que l'un g I'altre ostan equivocats, y que aques- 
tes peces no eren monedes, sin6 pesals de croat. 
Núm. 34. - Ilfitgprincipat, ba>.celonds, de Joana y CarEes I .  
Lo descriu y grava be; diu que lo possehia'¡ senyor Bolós;' que As 
. . dlor, y que pesa 1 adarm. . " 
Núm. 55. - Doble pvincipaf, havcelo?aks, de Joana y Carles l .  
Lo descriu ab, alguna: omissió; lo califica de doble ducnt; lo presúm 
encuuyat a AmBrica per les lletres P..V que hi ha  al acnbament de 
la Ilegenda-del rcvers, abans de la  data,  que interpreta Plus Vít?.a; diu 
- que'l possehia lo scnyor Bolós: 'y li dorin'l pes de 3 adarnis 22 grniis.. 
Al ocnparnosen lo volúm 111 de  .Les Monedescatalanesn dels do- 
Mes principats o ducnts de Joana y Carles 1, fundats en que en altre 
exemplar a més de les sobredites lletres hi ha una 1, axb 8s. P. V. I., 
no'ns resolkm a acoeptar la opini6 dlEn Salat quellegeix la  P. y la V., 
Plus VEtva, y dex& enlayre la  significació de les tres lletres, decla- 
rant que no sabkm lo que volen dir. Ara, emperb, havent reflexionat 
m8s sobre'l particular y tenint en consideració que la llegenda del re-  
vers de Ia peca de  quatre priuoipats, que copiCm de Mr. geise, ve a 
confirmar fius a cert punt la lectura del numismRtich catala, l'accep. 
tkm com a molt probable y creyem que les lletres P. V. 1. poden Ile- 
girse Plus Vltra Indiarum. De tots modos conceptuem la  moneda en- 
cunyada a Barcelona y no a America. 
Núm. 36. - Pacifich, baicelonds. de &nat d 'Anjm.  
Lo descriu y dibuxa be; lo califica de pacifich; l'atribueix a Renat 
dJAnj?u, proclamat rey quan les turbacions del reguat de Joau 11: diu 
que'l possehia lo senyor Bol6s, y li senyala'l pes de 1 adarm 33 grans. 
Núm. 37. - Dinev de plata de Ramón ~ o r r e l l ,  comte de Bar -  
celona. 
Descriu b8 aquesta moneda, que possehia'l senyor Bolós: f a  present 
. , 
que 6s de plata y &u que pesa 24 grans. 
Dnbta sobre si pertauy o no a algiin dels comtes catalans que 
s'anomenaren Ramón, y no la creu encunyada en lo Principat. 
En .Les Afonedes catalanesn, vol. 1, pl. 19-81, donem les rahons 
que'ns fan  crenre que aquesta moneda 8s catalana y que s'ha d'atri- 
buhir al  comte de Barcelona Ram6n Borrell. 
Es una de les descrites y fetes gravar per En Salat, en lo vo. 
liim mauuscrit'que'ns ocupa, que no conegu8 l l r .  Heiss. 
TAULA 111 
Núm. 1, - r e i a  de cinch r&ls catilans, dlAvgentona. 
La discriu y clas~ifica bé; diu que ena l t re  exemplar s'hi llegeix 
l 'any, que 8s el 1642; y que pesa 6 adarms. 
Núm.' 2. - Pega de cincli. ' i ~ l s ,  barcelonesa, de Felip 111 (IV de 
Castella). 
La descriu be; diu que pesa 6 adarms y ¡a suposa encunyada 
en 1641. Tamb8 podria ser del 1640. 
Núm. 3. - Pega de cinch sous, barcelonesa, de Lluis Xl l l  de 
Elanga. 
La descriu be; diu que pesa 5 adarms y la  suposa equivocadament 
encunyada a Igualada, axi  com la de cinch rals del mateix rey que 
publica en lo Tom. 1, Taul. 2, núm. 4. 
N ú m .  4. - Diner comtal de Besala. 
Lo descriu a b  alguna lleugera equivocaci6; dio que'l possehia'l 
senyor Gabanes y que pesava 20 grins.  
Aquesta moneda y les dos publicades per En Salat e n  lo Tom. 1, 
1918.-18 
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Taula 4, nqms. 5 y 6, s6n los tres tipus de  monedes comtals deBesalú 
flns avuy  coneguts.  es .trobades a b  posterioritat s 6 n  les malles 
d'aquestos matexos tipus o bB senzilles varietats dels diuers. 
N6m. 6 .  - Sisd de Besalzl, sense nom de rey ,  del any 1642. 
Aquosta moneda., com fa notar l'autor, 6s una varielat de  l a  que 
publica en lo Tom. 1,  Tuul. 4,  núm. 7. Es de coure ~ ' l i  senyala'l pes de 
2 adarms, 9 grans. 
N6m. 6. - Sise de Caldes de Montbuy, sense nom de rey, de 
E'any 1641. 
Igual a l  que descriu y publica en el Tom. 1, pl. 271 y Taul.  4, 
núm. 9. Pes. 2 adarms. 20 grans. . . 
Núm. 7. - Pegt~ de llautd, de Cardona. 
Es la matexa que descriu, sense gravarla, en el Tom. 1. pl. 272, 
ahont fa present que no l a  creu un  tanto de  l a  esglesia de St. Miquel de  
Cardona, per Iiaverse enterat de  que en dita poblaci6 no hi havijl me- 
moria de  que se'n ha~uessen  fe t  de  seinblants. Diu que 6s incusa y que 
pesa 5 gians. No encerta la representaoió de  l a  imatge so- 
bre'l cart ,  que és sens dubte la del archngel St. Dliquel. 
Malgrat lo que din I'autor, opiubm coi11 Mr. Heiss, que 6s un.tanto 
d'esglesia. . . 
Núm. 8. - Pdga de cinc?, r&ls catalan,~,  d'Igualadn; 'sense nona de 
rey,  del any 1642. 
El gravat d'aquesta p e p  mostra que 6s d'cncunyació defectuosa y 
que'l revers va  rebre dos cops d'encuny: axb justifica que En Salat l a  
llegis malament y que. en la convicció de  que acabava ab  la silaha LA 
lo nom de  Iapoblació ahont v a  encunynrse, la sospiti d'Anglesola, Ar. . 
geiisola o altra localitat catalana, quin uom, compost de  iiou lletres 
aproximadament, acahi a b  LA. Altres exeniplars coñeguts d'aquesta 
moiieda, proben que Iü llegenda diu: AQVA-LATA. , ., 
Aqui iiitercala lo manuucrit d'En ~ a l a t  l a  noticia d'haverse encunyat 
moiieda a Calar, en lo segle XI,  la qual trau del Toin. VIII, del .Viaje 
Literario á las Iglesias de  España., del P. Villanueva, pl. 207. 
Nuios. 9 y 10. -Peces de gcineh r&ls?, de Ceruera, de lsanys  1641 
y 1642. 
Fa present E n  Salat que. no ha vist aquestes peces y qne'l g a v a t  
que doiia d'elles es t r e tde l s  eneunys que cn son terups se conserbaven 
a Cervera. Al coiuentnrles, dona iioticies interessaots sobre la enciinya- 
ci6 a Cervera d e  sisens en temps de  los turbacions del regnat de 
Joan 11, y yoch desprks, en 1479. de  diners y de malles, de quines eu- 
cunyaiiqns del segla XV n o  se'n conexia, coni no se'nconeis avuy que 
sapig5ii1, cap iixemplar. 
Núiu. 1 l .  - Iliner do ~vanol lers ,  de Felip il (II1 de Castella). 
Es la matexa nioiieda que descriu en el T o k .  1, plaiia 276, y no 
grava en 1;s taules del dit toino. Diu q u e - &  de  coure y que pesa 
2.t gi'aIls, 
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Núm. 1 2 . -  Sgnyal, gerond, del regnat de Ferrdn 11 (V.-de 
Castella]. ' 
Igual que d e l a  monedaprecedent, diu que Bs laque  desoriu en el 
Tomo 1, plana 277; varietat de la que grava en dit Tomo, Taula IV,  
núm. 17. : . ,  
Núm. 13. - Diner o menut, gevoni, de Carles 1; 
Tambb'I descriu en la plana '278 del Tomo 1, y no l'havia gravat 
en les LRmines. . , 
'Nbm. 14. - Diner o menut gemni, de Felip 11 (I11 ile Castella). 
Tinguis per repetit lo que's diu de la monrda precedent. 
Núm. 15. - Pepa de cinch sous, de G'evona, sense nom de rey. 
Diu que pesa 3 adarms y 6 grans y la judica igual a la  que publica 
en el Tomo 1, Taula 4, num 27;per quin motiu 6s de opiriió que I'estar 
irolt retallada fa que no tiuga'l pes degut, o s i a l  de les peces de cinch 
r a s .  
Nosallres, heneiit a son mbdul y a son pes, la  conceptukm una peqa 
de  cich sous. 
Nun~s. 16 y 17. - Sisens, geronins,-de Lluis XIIf. 
Havia ja descrit aquestes nionedes, que s6n totes del any 1642, en- 
cara que sense gravarles, en lo Tom. 1, pl. 278, al qui fa referencia. 
- Seuyala a la priirera'l pes de 1 adnrm 24 grans. El pes de la segona 
4s iudiierent, donchs se tracta d'una peca retallada. Cal advertir que'l 
dibnix de la núm. 16 es poch exacte y,.ademés, flgura la moneda d'un 
mbdul niajor del que teuen aquestes peces, que s6n atundauts.  
Núm. l o .  - Sisd, gevoni, seno& nom de rey. 
Lo descriu,tambA en la pl. 278 d e l  Tom. 1, en lo q u d ,  diu, no l a  
gravB per uo fer mes costós lo llibre. 
Núins. 19, .20,  21, 23 y 23. - Pugeses de Lleyda. 
8611 varietats de pugeses de Lleyda, desorites ja en lo Tom. 1, pls. 281 
y 282 y no gravades eri dit tomo per la mittexa rah6 que les monedes 
de  Gerona que acaben d'ocuparnos;.La núm. 22 6; iiicusa, de.llaut6. y 
la considera un quart de pugesa. - 
Núms. $4 y 25. - Diners o .menuts Elepiatans de Petip 11 (I l f  de 
Cristclla). 
Los grava, per no haverho Iet en el T o n .  1, en quina pi! 281 los 
descriu. Diu que pesan 27 gians yjls creu mitges pugeses. 
Ni'ls tipus, ni les Ilegelides d'aquestes dos monedes s 6 n  los propris 
de les pugeses ericunyades a Lleyda. Per aquest motiu y per les noti- 
cies documeiitals que donkm en lo llibre %Les uilonedes Catalanes.. soru 
d e  parer que s6n diners eucunyats en aquella ciutat duraut lo regiiat 
de  Felip 11. 
Núins. 26 y 27. -Pugese8-de Lliyda. 
. . 
Es aplicable a aquestes nionedes lo manifestat a l 'pa r la r .de  les 
senyaladis a b  los 19 a 23. E n  Salat se va deticuydar la desci.ipci6 del 
núin. 26, el dibuix que duna da la  qual 6s molt doleut. Es incusa, de 
. 
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liautó, y en un magnlfich exemplar que'n possehím s 'hi  llegeix clar: 
a leyda. 
Núms.. 28 y 29. - Sisens de dlanvesa, sense nom de rey ,  del 
, . 
any 1642.' 
 LO^ havia ja descrit, sense gravailos, en la plana 283 del Tomo 1. 
El dibuix del escnt de Manresa, gravat en la núm. 29, 6s inexacte. 
Pesen 1 adarm 30 grans y 1 adarm 24 grans. 
Núms. 30 y 31. - Dinevs o menuts de Olot ide  Felip Ir? ( I l lde  
Castella). 
Tambb'ls havía descrit sense gravarlos, en el Tomo 1, plana 285, 
y'ls atribuheix erradament a Felip 11 de Castella, 1 de Cataluoya. 
Núm. 32. - -Pega de cinch rdls catÚlans de Olot. 
La descriu y classifica be, donada la  cons'ervacib del exemplar que 
tinguk a la  vista. Pes 6 adarms 18 grans. 
Núm. 33. - Diner o menut de Pevpinyd, de Fevrdn 11 (V de Cas- 
tella). 
El dibuix del revers d'aquesta moneda 6s ineracte, y al  descriurcla 
incorre En Salat en la matexa equivocaci6 que pati al  pendre per tres 
barres lo monograma de Perpinyi que porta la moneda nUm. 25 de la 
~ a u i a  1. Diu que 6s de ooure, que pesa 2 adarnis y no la  atribuheis a 
sobira determinat. 
Núm. 34. - Doble sou de P e ~ p i n y d ,  de Lluis X lV .  
Lo descriu, eom ja ho havía fet en el ~ o m o  1, plana 287, de confor- 
mitat al  dibuix que'n grava; perb aquest den estar equivocat en l'any, 
doncbii no sabkm que cap monedade Perpinyh porti gravat I'any 1640, 
Diu que 6s de coure y que pesa 2 adarms, 14 grana. 
Núm. 36. -Doble sou (?) de Pevpinyd, de Felip I ( f I  de Castella). 
Es igual a la  que havia publicat en lo Tomo 1, Taula l V ,  núm. 29. 
Diu que 6s de plata y que pesa 1 adarm y 20 grans y mitg. La moneda 
no 6s de plata, sin6 de bi116. 
Niim. 36. - Menut (o potsev ardit) de Perpinyd, de Felip I ( l l d e  
Castella). 
Diu que pesa 30 grans y no I'atribuheix a sobirA determinat. Es la 
moneda descrita en el Tomo 1, plana 287. 
Núm. 37. - Sou de P e ~ p i n y d ,  de Cavles l. 
Diu que pesa 1 adarm y 5 grans y que era un exemplar molt mal 
conservat. Tampoch I'atribuheix a sobirh determinat. 
Núm. 38. - Menut (o p0tsc.r uvdit) de Perpinyd, de Felip 11 (111 de 
Castella). 
Es el gravat de l a  moneda que ja havía descrit en el Tom. 1, pla- 
na 287. 
Núm. 39. - Menut o dinel; perpinyands, de Lluis XIV. 
Tamb6 havia desciit aqnesta moneda, sense gravarla, cn el Tom. 1, 
plana 287. S'ha d'advertir que la datn, que diu ser de 1642, esta mal 
llegida y mal gravada, de segur per la  faltad'integritat del exemplar 
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q u e  En Salat' conegué. Tots los exemplars que's conserven són del 
,any 1644 o segiients. 
Núm. '40. - Pallarofa de Reus, de l'any 1709. 
Diu que 6s de Ilautó, que no té revers y que pena G grana. El dibuix 
que.dona d'aquesta moneda no Es recomanable. 
Núm. 41. - Biner o menut, de Solsona, de Felip 11. 
Lo descriu bé. Pes 2T'granS. 
Núm. 42. - Diner de Solsona, de Felip fd (IV de Castella). 
Lo descriu y classifica bé. Pes 18 grans. 
. ~ TAULA IV 
Núm. 1. - Diner de Solsona, de l'any 1641. 
Es el mateix descrit (y uo gravat) en el tom. 1, pl. 290. La Ilegen- 
da COLCONA esta equivocada, tant en el gravat, com en la desorip-- 
ció. Les monedes diuhen CmLSONA. 
Núm. 2. - Dinev de Soleona de l'any 1651, U D  una S en ~esegell., 
Gestar posada la S spbre'l cap de l'anvers, fa equivocar a n'En Sa- 
lat, que al costat d'ella hi veu un sol, que no h i  és en la moneda. NO 
indica'l pes 
Núm. 3. - Sisisl de Tarrassa, sense nom de rey. 
Es un exemplar igual al que descriu en la pl. 291 y grava en la 
taula V ,  núm. 3, del tom. I; pero en diferent estat de conservaoi6. 
L'atribuheix a ~agamauen t .  Nosaltres la creykm dc Tarrassa. 
Núm. 4. - gSenyal? de Tarragona (segle X Y J .  
Es la matexa moneda publicada en el Toni. 1, pl. 292, y Tiula V, 
núm. 5. La descripció que'n dona Bs deficient, y equivocada la del re- 
vers, tant en lo dit tomo com en lo manuscrit que'ns ocupa. y axi 
mateix estan equivocades les lamines. L'escut dels revers no porta es-, 
cachs, sino veros, disposats verticolment, y és I'escnt d'armes dela ciu- 
tat de Tarragona. En Salat califica aquesta moneda de pugeaa. No 
creykm que ho signi y estem convencuts de que corría per més valor, 
encara que no poden determinar aquest, per no haverse trobat la Ili- 
cencia d'encunyar moneda que sisal ,  atorga a ~ a r r a ~ o n a  lo rey Fe. 
rran 11, al comen9 de son reguat. 
Núm. 5. - iSenyal? de Tarragona (segle XVJ.  . . 
Al descriure aquesta peca en el Tom. 1, pl. 292, y altre vegada en 
lo manuscrit del 111, en lo qual en dona'l dibuix, diu En Salat que sos 
tipus son iguals als gravats en la precedent, y fn notar llur mbdul, més 
petit. .: 
Eiicare que en lo essencial t& rahó, si'l dibuix de la moneda és 
exacte, cal notar la diferencia que s'observa cn l'anvers de les dues 
monedes, y 6s que la tau o T de la núm. 4 esta ficada dintre tres archs 
de cercle, y la del n6m. 5 esta isolada en 10 camper: y cal notarla per- 
que constitnheix una varietat eii 12s monedes de Tarragosa d'aquests 
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t ipns ,  que presenten tant l e s d e  mbdul inajir  com les de  mbdul mbs 
pelit. No 4s estrany que En Salat no hi poses atenci6, per no  haver 
conegut la de  mbdulpeli t  d e l a  varietat 'num.4, ni la de  mbdul gros 
~ d e l ñ v & ? t a ~ n ~ m . ,  5.  - ,  . . - . . , . 
Es de  presumir que 1-e.s petites representaven la meytat del .valor 
. . 
en vers de  les grosses. " '  . . . 
Núm. 6 - Sise de Tkrvega, de Lluis XIII. 
Lo descriu y classificab&. Pes 2 adarms y 3 graus. 
Núm. 7. - Uinev de Tkrrega,'de LLz~is XIII. 
Es la moneda descrita, pero no gravada per I'autor, en el Tom. 1, 
pl. 393. Pes 24,grans. 
Núm. 8. - Dinei episcopal de Vich (segle XIJ.  
Lo descriu y dibuxa'bastant be, anyadint que lo possebia'l senyor 
Bolós; que 6s de-plata-y q u e  pesa 9 grans. La  integritat de  l a  peca di- 
1 %uxnda ens fa  creure que 4s un  exemplar diferent del publicat per . 
Mr. ileiss, trayentlo de  la colecci6 del senyor Martorell y Peiia, avuy 
en lo Museu de  Barcelona. . . . . 
. ~ Núm. 9. - Dinei, episcopal de Vich (segle XIg. 
- ,  
Lo dibuix d'aquesta moneda porta'l revers inexacte, y per a x i E n  
Salat. que 4s probable no va venre l'original, s'equivoca a l  descriure- 
l a  y a l  interpretar la sevi  Ilegenda, ben llegida pel degh Moncada en 
son ~Episcopólogi de  Vich.. quin manuscrit havia vist y cita. 
Vegis lo que a propbsit'd'ella dihem en lo Vol. 1 de .Les Nonedes 
Catalanes.. Nr. Heiss no l a  publica. 
Diu lo possehia el senyor Bolbs y que pesa 12 grana. 
Núm. 10. - Dimei episcopal de Vich (segle X ) .  . . 
E s  igual a un  dels que descriu en el T o n .  1, pl. 298. Diu que lo 
tenia lo senyor Bol68 y pesava 10 grans. y fa notar que de . l e s  dos 
d'aquest tipu que havia publicat l'una pesava 14 grans y llaltra 16. 
Núm. 11. -0bol episcopal de V ich  (gsegle X?). 
E s  la  peca mcytat de  la que publica en el Tom. 1, Taul. V, núm. I 1 ,  
solament quc per mala consenaciú de I'exemplar no slhi veu l a  llegen- 
d a  del reveis. Tampoch 4s exacte'l dibuix de la creu d'aquest. Lo te-  
nía'lsenyor Bol& y pesava 9 grans. . . . 
Falta tambb aquest bbol en l a  obra de Mr. Heiss: . . 
Núm. 12. - Senyal de Vich (segle XV/ .  
La descriu be, ?lonada l a  seva',deflcient conservació; diu que Ira 
possehia'l senyor Bo16s; que 6s de coure y que pesa 15 grans 
Núm. 13. - Senyal dr, Vich (segle X 7 ) .  
El dibuix d'aquesta moneda 6s defectu6s, y en conseqüencia resul- 
. , 
ta  i6exaeta la descripciú que'n dona Cñ Salat. Es varietat de  1 : ~  pre- 
cedent y de  mbdul ru&s pebit. Existia en poder. del senyor Bo16s y pe .  
. . 
saya 8 ' . 
Núm. 14. - Senyal de Vich (segle X V ) .  . . 
Tampoch 4s exac te  el dibnix d'aquesta  moneda,^ de  mbdul mes ' . 
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petit que l a  senyalada ab lo n6m. 12, de la qual sembla ser la malla 
o meytat. La possebia tamhb'l senyor Bo16s y pesava 8 grans. 
Los senyals de Vich, encunyats sens duhte en temps de Ferran 11, 
no'ls eonegub Mr. Heiss, y han sigut publicats per primera vegada, 
que aapighm, per D. drtur  Pedrals en lo aMemorial Numismatico Es- 
p a ñ o l ~ ,  Tom. 111 y IV. A n'En Salat li foren ~omunicats  pel senyor 
Bolós. 
Núms. 15 y 16. - Diners o menuts de Vich (segle XVI).  
La falta d'integritat d'aquestes dos peces, axis com tanibb de la 
publicada en el Tom. 1, Taula V, núm. 12, no pormet afirmar ab segu. 
retat si s6n de Carles 1 o de Felip 1: encara que les creyhm del derrer 
d'aquests reys. 
En Salat no les creu de Felip, y dupta si s6n de: FerrSn 11 o de 
Carles 1. Diu que s6u de coure y'ls hi senyala'l pes de 20 y 23 grans, 
respectivarnent. 
Núm. 17. - Dinev de Vich, de Car1r.s l. 
Es nn exemplar igual al que descriu en la pl. 298 y grava en 1ti 
Taula V, niim. 13 del Tom. 1: solament que I'un pesava 19 grans y 
l'altra 24 grans; diferencia que no pot ser deguda mes que a la impei- 
fecci6"de la talla o al seugrau rnajor o menor de conservaci6. 
Núm 18. - Diner o menut de Vich, de Felip I ~ ( l l l d e  Castella). 
Es un altre exemplar ile la que descriu ( y  no grava) en IoToin. 1, 
planes 298 y 299. Sembla bsser de diferent cuny. 
Núms. 19, 20 y 21. - Menuts de Vich, @ e  Lluis XIII? 
Aquestos tres menuts semblen esser los matexos que.havia descrit 
I'autor en la pl. 299 del Tom. 1; seuse gravarlos, y atribuhintlos a 
Lluis XIII. El senyalat ab el núm. 21, no hi ha ddpte que Bs de 
Lluis XIII: els altres dos poden ser de L l u i s ' ~ ~ ~ ,  perb lo defeetu6s 
del seu-dibuix y'l no llegirsbi l'any no permet atribuhirlos ab segure - 
tat a nn o altre dels dos Lluisos. Son pes respectiu era de 27; 25 y 29 
grans. 
Núms. 22, 23 y 24. - Menuts de Vich, de Lluis XIV. 
Dos de semilants n'havia ja descrit e.n el Tom. 1, pl 299. Porten 
les dates 1644, 1645 y 1646, y pesen la primera 1 adarm y les altres 
dos 1 adarm. 4 grans. 
Núm. 26. - Alenut de Vich; mal conservat. 
Diu que pesa 1 adarm y 4 grans y que havia tirigut Ilegendes. 
Núm. 26. - 8Senyal de Balaguer (segles XV o XVI)?' 
Tant el dibuix comla descripció d'aquesta moneda, que 6s una va- 
rietat de la que descriu y dibnxa con incerta en lo Tom. 1. Taula 11, 
número 7 y plana 181, s6n molt deficients: la suposa, equivocadament, 
encunyadn pelscomtes d'urgelly din que 6s de coure y pesa 3. adarms 
y 9 grans. ' . . . .. . 
Núin. 26 *. -Moneda de Dona Teresa, comtesa d'Urgel1. 
Eslde llant6,incusrt o encunyada d'una sola cara, y pesava 3 grans. 
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EstA bastant ben descrita. Seguint a n'En Monfart l a  creu una malla 
n una pugesa. 
~ ú m .  27. -Pepa wigatana de cinch vdls; de L lu i s  XIII. 
La descriu b6 y li senyala'l pes de 6 adarms y 18 grans. No s'hi Ile- 
geix l 'any, que en altres exemplars 6s el 1642. Diu que a Vich se con- 
servaven los cunys de  batre aquesta moneda. 
Núm. 28. - Pega de cinch rclls,sense n o m  de rey ,  del a n y  1642, de 
Vilafranca d.1 ~aañadds.  
Regularment descrita y dibuxada. Li dona'l pes de, 6 adarms, 15 
grans. 
. Núm. 29. - Diner del comte d 'U~ge l l ,  Pons de Cabrera. 
Lo descriu be: diu que pesava 22 grans.  
Núm. 30. - ~ i n e i  del comte d'Urge71, G r a u  de C ~ b r e r , ~ .  
Descrita y dibuxada a b  a lguna incorrecci6: diu que la possehia'l 
senyor Elias de  Sicardo y que pesava 18 grans. D'aquesta moneda no'n 
tingu6 conexement )fr. Heiss: la havia teta gravar el senyor Pedrals 
pera publicarla en lo ~Vemor ia l  NumismAtico espaiicl.. 
Núm. 51. -Peca hal lorpulna  de  30 sous (5pessetes) del a n y  1821. 
Núm. 32. - Pega de 5 pessetei, de  Lleyda, del a n y  1809. 
La descriu y dibuxa b6. Din que l a  possehin'l senyor Cabanes:y que 
pesava 16 adarms. 
Daquesta escassissima moneda uo'n conex&m n ~ b s  que dos exem. 
plars. M. Heiss no la publica. 
Núm. 33. -Khl  catala de. Carles 11, m a l  encunyat .  
E n  Salat la snposa equivocadament un  tipu non. 
Núm. 34. - iMitg tventi ,  encunyat  a Bavcelona, regnant  Felip 111 
Lo descriu y grava a b  bastanta exactitut. Diu que pesava 1 adarin, 
34 grans.  
Núm. 35. -Pega de 20 rdls castellans ( d w o ) ,  encunyat  a Barcelo- 
n a  l 'any 1822. 
No's diferencia de les llavors encunyades en les altres cases de mo- 
neda de 1% peninsula m6s que en la marca de  fhbrica (B:   arce lona) y 
en les inicials del nom dels assajadors (S P: Sala y Paradaltas). 
Núm. 36. - Pega castellana de dos rdls ,  de Joana y Cavles 1. 
La descriu b6, y la suposa eiicnnyada a Mkxich, per la M que por- 
t a  a l  costat del escut de  I'anvers. 
Núin. 37. - Pega de 4 rdls castellans (pesseta) enetnnyada a B&ce- 
lona E'any 1822. '' 
Donguis per repetit lo manifestat al parlar de la.moneda, núm. 35. 
Núm. 38. - Pega de SO ~ & l s  castellans (4 duros) encunyada a 
Barcelona l 'any 1822. 
Igual observació que respecte l a  moneda precedent. 
Núm. 39. - gO6ol de l a  comtasa d '  UrgelL Dona Aurembiaz? 
Aquesta moneda esta molt mal dibuxada, y adem6s.segons E n S a -  
lat, estava en mal estat de  oonservaci6. A n'axb's deu que la deséri. 

J. Uotet. - Uotlr la  del uol6m tercer d'pn Solat. - Tnulo IU 
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gui y la llegexiequivocadament. La suposa d'un dels derrers com-te8 
d'Urgell anomenat Ermengol: diu que la possehia D. Ram6n Roig, y li 
senyala'l pes de 9 grans. 
Al nostre concepte, y per lo que d'ella's pot apreciar, pertany a 
Dona Anrembiax. .' 
Núm. 40. - Pega de llaut8 d e l a  Seu d'UrgeEl (&segle.XVJ?) 
En el dibuix d'aquesta moneda, la Ilegenda, encara que incompler- 
ta, estB bé; pero el tipu del camper esta taut malament que no-dona 
una idea, ni aproxipada, del que porta la moneda. En Salat no degué 
veure m8s que'l dibuix, y per~axb IR seva desSripci6 8s inaceptable. 
Fa present que 6s de llaut6, encunyada d'ona sola cara, que pesllqa 
6 grans p que la possehia D. Ram6u Puig.'¿a atribuhi b6 a la ciutat 
de la Seu d'Urgell. 
La publica &fr. Eeiss (T. 11, L. 97, n.O 15) y la reprodubim en 10 VO- 
lúm 111 d e  .Les Monedes Catalanes=.N'hem vist exemplars d'arkm. 
Núm. 41. - Mitg ducat, mallorqud, de Ferrdn 11 (V de Castella). 
Din qne'l possehia l o s e n y o i  Dolbs y que pesaya 1 adarm. L'ha 
publicada a derrers del segle passat D.. Alvar Campaner, en un article . 
titolat =~ovedades  en la NumismBtica hGpano-balear., . . . . 
Núm. 42. - ~ e r p  de sou d'or, barceloni:s, de Liuva 11. 
. . ~ ~ 
Diu que pesava 24 grans, que la possehia'l canonge Ripoll y qll'era 
aleshores inhdita. 
Xúm. 43. - 2'erg de aou d'o~~iarcelond8, de RecaretI. 
Es una varietat del gravat en la Taul. 1, núm. 39, d'aquest ma. 
. 
nuscrit. 
Núm. 44.- Mitg escut o durillo d'or,.de Fel* V j l V d e  Catalunya). 
Descriu b8 aquesta moneda, que formava part de la colecció del 
autor y pesava.34 grnns, a la qualcalifica de. rarissirna. Ho 6s en rea- 
litat, donchs n i  sabem que fins al present s7hagi pnblicat, ni n'hem 
vist cap exeinplar. Pel seu mbdul y pes la i;eyem un mitg ~ S C U ~ ;  y 
per les marques que porta (una M co.ronada y les Iletres,~J. - F., ini- 
cials dels noms dels assajadoi.~), se justifica que f6d encuñyada en la 
casa demoneda de Mairid. . , 
Núm. 45. - Mitg escut de F e d n  Vf ( l l l d !  C a t a l y z y a ) :  
Per l'any que porta, 1746, opina l'antor que 6s medalla d e  procla; 
niibi6, $ l a  crea encuoyada a hfadrid. encara que no s'hi vegi cap 
marca. . .  . , . . 
Mr. Heiss, que la pohlica en lo vol. 1 de son llibre y la grava en 
lit I&m. 62, núm. l2,l'aprecia.com moneda. 
NUm. 46. - Hedalli d i l a  proclamacid en Cerveva de Ferrdn VI. 
La descriu h6.y diu que 6s de plata. '. , , ' .. , , . 
. . 
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